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Ââåäåíèå. Õðîíè÷åñêèé ïðîñòàòèò (ÕÏ) ó
ìóæ÷èí ñ ìåòàáîëè÷åñêèì ñèíäðîìîì (ÌÑ) –
ýòî ÷àñòî âñòðå÷àåìûé ôàêò â àíäðîëîãèè, ïî-
ýòîìó àêòóàëüíîñòü òåðàïèè â äàííûõ ñëó÷àÿõ
íå âûçûâàåò ñîìíåíèé [1]. Îñëîæíåíèÿ ÌÑ
øèðîêî îñâåùåíû â ëèòåðàòóðå, íàèáîëåå ïîêà-
çàòåëüíûì èç íèõ, â êîíòåêñòå ñíèæåíèÿ ìóæ-
ñêîé ôóíêöèè, ÿâëÿåòñÿ ñàõàðíûé äèàáåò (ÑÄ).
Ïîâûøåíèå óðîâíÿ çàáîëåâàåìîñòè ÑÄ â ìèðå çà
ïîñëåäíèå 25 ëåò âûçûâàåò áîëüøóþ íàñòîðîæåí-
íîñòü ìèðîâîé îáùåñòâåííîñòè è òðåáóåò ïðîâå-
äåíèÿ øèðîêîìàñøòàáíûõ ìåð ïðîôèëàêòèêè. Ìî-
ëîäîé âîçðàñò, êàê ïðàâèëî, àññîöèèðóåòñÿ ñ ðåãèñ-
òðàöèåé ñëó÷àåâ ÑÄ I òèïà, êîòîðûå çà÷àñòóþ ïðî-
òåêàþò äîñòàòî÷íî àãðåññèâíî, ñ ðàçâèòèåì ðÿäà
îñëîæíåíèé, ïðåïÿòñòâóþùèõ íîðìàëüíîìó ôóí-
êöèîíèðîâàíèþ ìóæñêîé ïîëîâîé ñèñòåìû. Ñòîèò
îòìåòèòü, ÷òî íåìàëîâàæíîé îñîáåííîñòüþ êóðà-
öèè ïîäîáíûõ ñëó÷àåâ ÿâëÿåòñÿ òàêæå íàðóøåíèå
ýðåêòèëüíîé ôóíêöèè, ñíèæåíèå òîíóñà ìî÷åâûõ
ïóòåé è ãèïîôåðòèëüíîñòü ó ëèö ïîñëå 45 ëåò. ×à-
ñòî âñòðå÷àþùååñÿ íàðóøåíèå òîíóñà ìî÷åâûõ
ïóòåé ïðîÿâëÿåòñÿ âîçíèêíîâåíèåì ò.í. «ñèíä-
ðîìà íèæíèõ ìî÷åâûõ ïóòåé» (ÑÍÌÏ), ÷òî ìî-
æåò áûòü îáóñëîâëåíî êàê èçîëèðîâàííûìè íà-
ðóøåíèÿìè ïðè ÕÏ, òàê è ïðîÿâëåíèåì îñëîæ-
íåííîãî òå÷åíèÿ ÑÄ II òèïà, êàê ìóëüòèôàêòî-
ðèàëüíîãî çàáîëåâàíèÿ [4].
Â ñîâðåìåííîé ìåäèöèíå ðàçëè÷íûå ïðî-
äóêòû ôèòîòåðàïèè àêòèâíî èñïîëüçóþòñÿ â
êà÷åñòâå ëå÷åíèÿ è êàê ñðåäñòâà ïðîôèëàêòèêè
ðàçâèòèÿ îñëîæíåíèé ÑÄ, îñîáåííî ó ëèö ñ
ÑÍÌÏ.
Íàèáîëåå ïîïóëÿðíûìè ñõåìàìè òåðàïèè
ÑÍÌÏ, êàê íåéðîãåííîãî, òàê è íåíåéðîãåííîãî
ãåíåçà ÿâëÿåòñÿ ïðèåì öåëîãî êîìïëåêñà ïðåïà-
ðàòîâ, íåðåäêî íå ñî÷åòàåìûõ äðóã ñ äðóãîì, íà-
ïðàâëåííûé íà ïîëó÷åíèå áûñòðîãî ýôôåêòà [1].
Âûõîäîì â äàííûõ ñèòóàöèÿõ ìîæåò ñòàòü
ìîíîòåðàïèÿ ëåêàðñòâåííûìè ïðåïàðàòàìè,
çàêëþ÷àþùèìè â ñåáå êîìïëåêñ ðàçëè÷íûõ âå-
ùåñòâ è ñóáñòàíöèé, âëèÿþùèõ íà âñå çâåíüÿ
ïàòîãåíåòè÷åñêîé öåïè áîëåçíè è âûçûâàþùèõ
ïîòåíöèðóþùèå äðóã äðóãà ýôôåêòû.
Òåðàïèÿ ñëó÷àåâ ÕÏ, ïðîòåêàþùåãî íà
ôîíå ÑÍÌÏ ñìåøàííîé ïðèðîäû ó ëèö ñ ÑÄ,
äîëæíà ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ îáùåñòèìóëè-
ðóþùåãî, àíòèãèïîêñè÷åñêîãî è èììóíîìîäóëè-
ðóþùåãî äåéñòâèÿ, ñïîñîáñòâîâàòü ãàðìîíèçàöèè
óðîâíåé ýíäîãåííîãî òåñòîñòåðîíà, ðåãóëÿöèè
ëèïèäíîãî ïðîôèëÿ, à òàêæå íå âûçûâàòü ðåç-
êèõ ñäâèãîâ óãëåâîäíîãî ïðîôèëÿ [2].
Ôèòîòåðàïèÿ ïàöèåíòîâ ñ ñàõàðíûì äèà-
áåòîì ÷àñòî ñòàíîâèòñÿ ïðèîðèòåòíîé çà ñ÷åò
áåçîïàñíîñòè ïðåäëàãàåìûõ ôàðìïðîäóêòîâ, ò.ê.
ïîâûøåíèå ðèñêà îñëîæíåíèé è íåæåëàòåëüíûõ
ÿâëåíèé ó äàííûõ ïàöèåíòîâ ÷àñòî èìååò ìåñòî.
Ñîâîêóïíîå äåéñòâèå êîìïîíåíòîâ Ãåíòîñà Ôîð-
òå® íàïðàâëåíî íà ñíèæåíèå âîñïàëèòåëüíîãî
êîìïîíåíòà è ïðîëèôåðàòèâíûõ ïðîöåññîâ â
òêàíè ïðîñòàòû, ÷òî ïîçâîëÿåò óëó÷øèòü àêò
ìî÷åèñïóñêàíèÿ, ñïîñîáñòâóåò ñíèæåíèþ ðàçìå-
ðîâ ïðîñòàòû, âîññòàíîâëåíèþ êðîâîòîêà â îðãà-
íàõ ìàëîãî òàçà è ò.ï. [3].
Öåëü èññëåäîâàíèÿ: îöåíèòü âîçìîæíîñòè
ìîíîòåðàïèè ïðåïàðàòîì Ãåíòîñ Ôîðòå® ó ìóæ-
÷èí ñ õðîíè÷åñêèì ïðîñòàòèòîì è ñèìïòîìàìè
íèæíèõ ìî÷åâûõ ïóòåé  íà ôîíå ìåòàáîëè÷å-
ñêîãî ñèíäðîìà.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ. Â óðî-
ëîãè÷åñêîé êëèíèêå ÃÓ «ËóÃÌÓ» áûëî ïðîâå-
äåíî èññëåäîâàíèå ïðåïàðàòà Ãåíòîñ Ôîðòå®,
(Bittner Pharma) ó 42 ïàöèåíòîâ (I ãðóïïà) ñ
ïðèçíàêàìè ÕÏ+ÑÍÏÌ è ÌÑ â âîçðàñòå îò 37
äî 54 ëåò (â ñðåäíåì 39,2±2,9 ëåò). Àíàìíåç çà-
áîëåâàíèÿ ïî ÑÄ ñîñòàâèë îò 1,5 äî 5 ëåò (â
ñðåäíåì 2,8±0,9 ëåò), ïî ÌÑ îò 1 ãîäà äî 4 ëåò
(â ñðåäíåì 3,5±0,6 ëåò), ïî ïðèçíàêàì ÑÍÌÏ –
â ñðåäíåì 2,4±0,7 ëåò.
Êîíòðîëüíóþ ãðóïïó (ãðóïïà II) ñîñòàâ-
ëÿëè ïàöèåíòû ñ àíàëîãè÷íûì ñîñòîÿíèåì (ñðåä-
íèé âîçðàñò 35,2±1,0 ãîäà), ïîëó÷àâøèå ëå÷åíèå
â âèäå ìîíîòåðàïèè âèòàìèíîì Å 400 ìã/ñóò
îäíîêðàòíî (n=9). Ãðóïïîé ñðàâíåíèÿ (ãðóï-
ïà III) áûëè 5 çäîðîâûõ äîáðîâîëüöåâ äàííîãî
âîçðàñòà, íå ïîëó÷àþùèõ íèêàêîãî ëå÷åíèÿ.
Çàäà÷è èññëåäîâàíèÿ: èçó÷èòü âëèÿíèå
ïðåïàðàòà Ãåíòîñ Ôîðòå® íà ÑÍÌÏ ó äàííûõ
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ìóæ÷èí ïî îöåíêå òåìïîâ ïîëîæèòåëüíîé äè-
íàìèêè øêàë IPSS è QoL, êîìïëàåíñà ïðåïàðà-
òà è äàííûì ñåêðåòà ïðîñòàòû.
Êðèòåðèè äëÿ âêëþ÷åíèÿ ïàöèåíòîâ â èñ-
ñëåäîâàíèå: à) ìóæ÷èíû â âîçðàñòå 32–55 ëåò,
æèâóùèå ïîëîâîé æèçíüþ è èìåþùèå ñåêñó-
àëüíîãî ïàðòíåðà; á) íàëè÷èå ìåòàáîëè÷åñêîãî
ñèíäðîìà, âåðèôèöèðîâàííîãî ïî 3 è áîëåå ïðè-
çíàêàì; â) ñàõàðíûé äèàáåò II òèïà, ëåãêîé è
ñðåäíåé ñòåïåíåé òÿæåñòè, â ñòàäèè êîìïåíñà-
öèè è ñóáêîìïåíñàöèè; ã) âåðèôèöèðîâàííîå
õðîíè÷åñêîå âîñïàëèòåëüíîå çàáîëåâàíèå ïîëî-
âûõ îðãàíîâ; ä) èíôîðìèðîâàííîñòü î êëèíè-
÷åñêîì èññëåäîâàíèè è ñïîñîáíîñòü ê àäåêâàò-
íîìó ñîòðóäíè÷åñòâó.
Êðèòåðèè èñêëþ÷åíèÿ èç èññëåäîâàíèÿ:
èñïîëüçîâàíèå äðóãèõ ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ ÕÏ è
ÑÍÌÏ; óðîâåíü PSA âûøå 4,0 íã/ìë; îòñóò-
ñòâèå ïîëîâîé æèçíè; êëèíè÷åñêèå ñèòóàöèè,
ñòàâÿùèå ïîä ñîìíåíèå ýôôåêò ëå÷åíèÿ (ãèïî-
ðåôëåêòîðíûé íåéðîãåííûé ìî÷åâîé ïóçûðü,
äèàáåòè÷åñêàÿ íåéðîïàòèÿ ìî÷åâîãî ïóçûðÿ, äîá-
ðîêà÷åñòâåííàÿ ãèïåðïëàçèÿ ïðîñòàòû, íåîáõî-
äèìîñòü äàëüíåéøåé äèàãíîñòèêè ñîñòîÿíèÿ, äå-
êîìïåíñàöèÿ îñíîâíîãî çàáîëåâàíèÿ); ïðèåì
áîëåå 5 ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ; ïðèåì ëþ-
áûõ äðóãèõ ïðåïàðàòîâ àíàëîãè÷íîãî äåéñòâèÿ
è ñîñòàâà è ïðåïàðàòîâ, âëèÿþùèõ íà óðîâåíü
òåñòîñòåðîíà.
Èç èññëåäîâàíèÿ áûëè èñêëþ÷åíû ñëó÷àè
ïåðâè÷íîãî ãèïîãîíàäèçìà, âûðàæåííîé ýðåê-
òèëüíîé äèñôóíêöèè, îðãàíè÷åñêîé èíôðàâåçè-
êàëüíîé îáñòðóêöèè  è âûðàæåííûõ ðàññòðîéñòâ
ìî÷åèñïóñêàíèÿ.
Êðèòåðèè îöåíêè êëèíè÷åñêîé ýôôåêòèâ-
íîñòè: äèíàìèêà ïîêàçàòåëåé îïðîñíèêîâ ïî
øêàëå IPSS/QoL («îòëè÷íûé ýôôåêò» – óëó÷-
øåíèå äî íîðìû; «õîðîøèé ýôôåêò» – óëó÷øå-
íèå âñåõ ïîêàçàòåëåé íà 30–50%; «óäîâëåòâîðè-
òåëüíûé ýôôåêò» – íà 10–30%; «áåç ýôôåêòà» –
ñäâèã îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé íà ± 10%; «óõóäøå-
íèå» – ñíèæåíèå ïîêàçàòåëåé íà 10% è áîëåå);
îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè òåðàïèè ïàöèåíòîì è âðà-
÷îì; àíàëèç äèíàìèêè ñîêà ïðîñòàòû [1].
Íà ïðîòÿæåíèè 3 ìåñÿöåâ ïàöèåíòû I ãðóï-
ïû ïðèíèìàëè Ãåíòîñ Ôîðòå®, ïî 1 òàáëåòêå 3
ðàçà â ñóòêè ïîñëå åäû. Ïîñëå 3 ìåñÿ÷íîãî ëå÷å-
íèÿ ïðîâåäåíû êîíòðîëüíûå òåñòû, îöåíêà áå-
çîïàñíîñòè ïðåïàðàòà è óðîâåíü ïîáî÷íûõ ýô-
ôåêòîâ.
Äèàãíîñòèêà ïðîâîäèëàñü ñ ïîìîùüþ
îöåíêè ñîìàòè÷åñêîãî è ãåíèòàëüíîãî ñòàòóñà,
ïðîâåäåíèÿ ÒÐÓÇÈ è ïðÿìîé óðîôëîóðîìåòðèè
(ÓÔÌ), êîíòðîëÿ ãëþêîçû è ãëèêîçèëèðîâàí-
íîãî ãåìîãëîáèíà â ïëàçìå êðîâè, àíàëèçà ñåê-
ðåòà ïðîñòàòû è ïðîâåäåíèÿ àíêåòèðîâàíèÿ ïî
øêàëàì IPSS è QoL. Ïîñëåäíèå ïðîâîäèëèñü â
ñðîêè äî-, ñïóñòÿ 1 ìåñ. è 3 ìåñ. îò íà÷àëà ëå÷åíèÿ.
Ñòàòèñòè÷åñêèå ìåòîäû çàêëþ÷àëèñü â
âû÷èñëåíèè ïîêàçàòåëåé ñóùåñòâåííîé ðàçíè-
öû ïî êîýôôèöèåíòàì äîñòîâåðíîñòè Ñòüþäåí-
òà–Ôèøåðà (ïðè ð<0,05) è êîððåëÿöèîííîì
ñòàòèñòè÷åñêîì àíàëèçå ñ ïîìîùüþ ñòàíäàðò-
íûõ êîìïüþòåðíûõ ïðîãðàìì.
Ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå. Ïðîâåäåíèå
èññëåäîâàíèÿ îñíîâûâàëîñü íà òåîðåòè÷åñêèõ
ïðåäïîñûëêàõ ïîëîæèòåëüíîãî âëèÿíèÿ êîìïî-
íåíòîâ äàííîãî ïðåïàðàòà íà ðàçëè÷íûå çâåíüÿ
ïðîöåññîâ ðåãóëÿöèè ãîìåîñòàçà â ìî÷åïîëîâîé
ñèñòåìå. Ïðè ðàññìîòðåíèè îòäåëüíûõ ñóáñòàí-
öèé Ãåíòîñà Ôîðòå® áðàëèñü âî âíèìàíèå ôàê-
òû, èçâåñòíûå èç Ôàðìàêîïåè, èëè äàííûå, ïî-
ëó÷åííûå ïóòåì îáðàáîòêè íàó÷íîãî ìàòåðèàëà
ëèòåðàòóðíûõ è äðóãèõ (Èíòåðíåò) èñòî÷íèêîâ
ïóáëè÷íîé èíôîðìàöèè.
Ýêñòðàêò èç ïëîäîâ êàðëèêîâîé ïàëüìû
(Sabal Serrulata) ñîäåðæèò áîëüøîå êîëè÷åñòâî
ìèêðîýëåìåíòîâ (ôîñôîð, öèíê, ìàãíèé), âèòà-
ìèíîâ, îêàçûâàåò èíãèáèðóþùåå âëèÿíèå íà 5á-
ðåäóêòàçó, ñïîñîáñòâóåò ðåãóëÿöèè  ãîðìîíàëü-
íîãî ôîíà ìóæ÷èíû áåç íåæåëàòåëüíûõ ïîáî÷-
íûõ ýôôåêòîâ. Òàêæå îí îêàçûâàåò àíòèïðîëè-
ôåðàòèâíîå è ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîå äåéñòâèå.
Ìàñëî ñåìÿí òûêâû áîãàòî ñòåàðèíàìè, êà-
ðîòèíîèäàìè, ïîëóíàñûùåííûìè æèðíûìè êèñ-
ëîòàìè (ëèíîëåâàÿ, îëåèíîâàÿ, ïàëüìèòèíîâàÿ, ñòå-
àðèíîâàÿ, àðàõèäîíîâàÿ), ôîñôîëèïèäàìè, âèòà-
ìèíàìè è ìèêðîýëåìåíòàìè. Çà ñ÷åò âûñîêîãî
ñîäåðæàíèÿ ïðèðîäíîãî òîêîôåðîëà è ðåòèíîëà
ñïîñîáñòâóåò íîðìàëèçàöèè òðîôèêè ïðåäñòà-
òåëüíîé æåëåçû, îêàçûâàåò àíòèïðîëèôåðàòèâ-
íîå, ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîå è òðîôè÷åñêîå
äåéñòâèå.
Ýõèíàöåÿ ïóðïóðíàÿ îêàçûâàåò èììóíî-
ìîäóëèðóþùèé, ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûé, àíòè-
ìèêðîáíûé è òðîôè÷åñêèé ýôôåêò. Ñîäåðæèò
áîëüøîå êîëè÷åñòâî áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûõ
âåùåñòâ (ïîëèñàõàðèäû, ôëàâîíîèäû, ýññåíöèàëü-
íûå ôîñôîëèïèäû, àëêèëàìèäû, âèòàìèíû è
ìèêðîýëåìåíòû), íàïðàâëåííûõ íà ãàðìîíèçàöèþ
àíäðîãåííûõ ýôôåêòîâ â êîìïåòåíòíûõ òêàíÿõ.
Ýêñòðàêò êðàïèâû äâóäîìíîé èñïîëüçó-
åòñÿ â ôèòîòåðàïèè óðîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé
íåñêîëüêî ñîòåí ëåò. Îêàçûâàåò ïðîòèâîâîñïà-
ëèòåëüíûé, ïðîòèâîîòå÷íûé è àíòèìèêðîáíûé
ýôôåêò, à òàêæå, â êîìáèíàöèè ñ  âèòàìèíîì Å
è öèíêîì – àíòèîêñèäàíòíûé ýôôåêò.
Âèòàìèí Å, êàê íàèáîëåå òðîïíûé ê ãåíè-
òàëüíîé ñôåðå æèðîðàñòâîðèìûé ãîðìîí, ïðåä-
ñòàâëåí â ôîðìå àëüôà-òîêîôåðîëà, êàê íàèáî-
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ëåå àêòèâíîé è ëåãêîóñâîÿåìîé ôîðìû ïðè ïå-
ðîðàëüíîì ïðèåìå.
Âëèÿíèå äàííîãî ïðåïàðàòà íà òðîôèêó
âíóòðåííèõ ïîëîâûõ îðãàíîâ è ÑÍÌÏ ó ìóæ-
÷èí ñ ÑÄ, â äîñòóïíîé íàì íàó÷íîé ëèòåðàòóðå
ïðàêòè÷åñêè íå îïèñàíî. Ïðè ïðîâåäåíèè òåðà-
ïèè ìû îðèåíòèðîâàëèñü íà ìîäåëè êëèíè÷å-
ñêèõ ðåçóëüòàòîâ óëó÷øåíèÿ îáùåãî ñòàòóñà è
ñîñòîÿíèÿ ìî÷åïîëîâîé ñôåðû, êîãäà íà÷àëüíûì
ýôôåêòîì ëå÷åíèÿ áûëî óëó÷øåíèå àêòà ìî÷å-
èñïóñêàíèÿ (IPSS, QoL) è îáùåãî ñàìî÷óâñòâèÿ,
à çàòåì óëó÷øåíèå ýðåêöèîííîé ñîñòàâëÿþùåé
(ÌÈÝÔ) [8]. Ñäâèãè â ãîðìîíàëüíîì ñòàòóñå, à
èìåííî – íîðìàëèçàöèÿ óðîâíÿ Ò çà ñ÷åò ñíèæå-
íèÿ äåãèäðîòåñòîñòåðîíà, ñîãëàñíî ëèòåðàòóðíûì
äàííûì, äîëæíû íàñòóïàòü íå ðàíåå îäíîãî ìåñÿ-
öà îò íà÷àëà ëå÷åíèÿ. Óìåíüøåíèå âûðàæåííîñòè
ÑÍÌÏ âîçíèêàåò â áîëåå ðàííèå ñðîêè, ïðè ýòîì
ñòåïåíü äîñòîâåðíîñòè ðàçëè÷íà è çàâèñèò îò
ìàññû ôàêòîðîâ (óðîâíè ãëèêåìèè, âûðàæåííîñòü
êðèòåðèåâ ìåòàáîëè÷åñêîãî ñèíäðîìà è ò.ï.), õîòÿ
áûñòðàÿ äèíàìèêà óëó÷øåíèÿ àêòà ìî÷åèñïóñêà-
íèÿ óëó÷øàåò ýðåêòèëüíóþ ôóíêöèþ.
Àíàëèç àíêåò ÌÈÝÔ ó ïàöèåíòîâ I ãðóï-
ïû äî íà÷àëà ëå÷åíèÿ âûÿâëÿë ñíèæåíèå ýðåê-
òèëüíîé ôóíêöèè óìåðåííîãî õàðàêòåðà (n=35;
83,3%). Ê íà÷àëó 2-ãî ìåñ. ëå÷åíèÿ äàííûå ïî-
êàçàòåëè óëó÷øàëèñü (ð>0,01), íà ÷òî óêàçûâàëî
ïîÿâëåíèå ïîëîæèòåëüíîé êëèíè÷åñêîé äèíà-
ìèêè. Ê êîíöó 3-ãî ìåñ. îò íà÷àëà ìîíîòåðàïèè
âñå èíòåãðàòèâíûå ïîêàçàòåëè ÌÈÝÔ óëó÷øà-
ëèñü (ó 83,3% ñëó÷àåâ ïðè ð<0,05), ÷òî õàðàêòå-
ðèçèðîâàëî êëèíè÷åñêóþ ýôôåêòèâíîñòü Ãåí-
òîñà Ôîðòå® êàê îïðåäåëåííî äîñòîâåðíóþ
(òàáë. 1). Ýôôåêòèâíîñòü ìîíîòåðàïèè, ïðè ñðàâíå-
íèè ñ ëèöàìè èç II ãðóïïû, îñíîâûâàëàñü íà
òðîôè÷åñêîì äåéñòâèè, ñòèìóëÿöèè ïðîöåññîâ
ìèêðîöèðêóëÿöèè â òêàíè ïðîñòàòû è àêòèâà-
öèè ìåòàáîëèçìà ñ óëó÷øåíèåì ïðîâîäèìîñòè
íåðâíûõ èìïóëüñîâ. Äàííûå âî II ãðóïïå áûëè
äîñòîâåðíî õóæå, ÷òî óêàçûâàëî íà îòñóòñòâèå
âîçìîæíîñòè ýôôåêòèâíîé êîððåêöèè äàííûõ
ñèìïòîìîâ ìîíîòåðàïèåé òîêîôåðîëîì.
Äèíàìèêà ìîíèòîðèíãà ïîêàçàòåëåé â òå-
÷åíèå 3-õ ìåñÿöåâ ïîçâîëèëà îòìåòèòü îáùåå
óëó÷øåíèå ïîêàçàòåëåé â ñðåäíåì íà 23,7±0,8%
èëè â 1,4–1,6 ðàçà ïðè ñðàâíåíèè ñ êîíòðîëåì
(ð<0,05). Îïòèìèçàöèÿ ñåêñóàëüíîé æèçíè ó ëèö
ñ ÌÑ çíà÷èòåëüíî çàâèñèò îò âûðàæåííîñòè
êëèíèêè ïîñëåäíåãî, ò.ê. ñàìè ñîìàòè÷åñêèå ôàê-
òîðû (îæèðåíèå, ïðîÿâëåíèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñ-
òûõ ñèìïòîìîâ, àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòåíçèÿ) ÷àñ-
òî ÿâëÿþòñÿ ïðåïÿòñòâèåì äëÿ àêòèâíîé ïîëî-
âîé æèçíè. Àêñèîìà òåðàïèè è çàëîã óñïåõà â
óêàçàííûõ ñèòóàöèÿõ – ýòî êîìïåíñàöèÿ ãëþ-
êîçíûõ ïðîôèëåé ó äàííîãî ïàöèåíòà. Â èçâåñò-
íîé êîððåëÿöèè ñ âûøåóêàçàííûì ïàðàìåòðîì
íàõîäÿòñÿ ïîêàçàòåëè ãëèêîçèëèðîâàííîãî ãå-
ìîãëîáèíà, ëèïèäîãðàììû è óðîâåíü ïëàçìåí-
íîãî òåñòîñòåðîíà.
Ñ ó÷åòîì óêàçàííûõ îñîáåííîñòåé îáùåãî
ãîìåîñòàçà ó ìóæ÷èí ñ ÑÄ âîçìîæíîå óëó÷øå-
íèå ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà æèçíè çàâèñèò îò ñòå-
ïåíè êîìïåíñàöèè îñíîâíîãî çàáîëåâàíèÿ è òðå-
áóåò äîëãîñðî÷íîé òåðàïèè.
Ó èññëåäóåìûõ èç I ãðóïïû ïîêàçàòåëè
IPSS èìåëè òåíäåíöèþ ê îïðåäåëåííîìó óëó÷-
øåíèþ (ð>0,05) â òå÷åíèå 1-ãî ìåñ. ëå÷åíèÿ. Ýòè
ïîêàçàòåëè, èññëåäîâàííûå ê êîíöó 3-ãî ìåñ. ëå-
÷åíèÿ, óêàçûâàëè íà äîñòîâåðíîå (ð<0,05) óëó÷-
øåíèå ñîñòîÿíèÿ íèæíèõ ìî÷åâûõ ïóòåé – óñè-
ëåíèå ñèëû ñòðóè ìî÷è, ñíèæåíèå ñèìïòîìîâ
äèçóðèè, ýïèçîäîâ ïîëëàêèóðèè, íèêòóðèè
(ðèñ. 1). Àíàëîãè÷íûå äàííûå ó ëèö II ãðóïïû
áûëè ìåíåå äèíàìè÷íûìè, à ÑÍÏÌ óìåíüøà-
ëèñü íåçíà÷èòåëüíî (ð<0,05) èëè îñòàâàëèñü íà
ïðåæíåì óðîâíå (ðèñ. 1).
Â ïðÿìîé êîððåëÿöèîííîé çàâèñèìîñòè îò
ïîêàçàòåëÿ IPSS áûë ïîêàçàòåëü «êà÷åñòâà æèç-
íè â ñâÿçè ñ ñèìïòîìàìè íàðóøåíèé ìî÷åèñ-
ïóñêàíèÿ – QoL», ÷òî îòðàæåíî íà ðèñ. 2. Òàê,
îïòèìèçàöèÿ ñîñòîÿíèÿ àêòà ìî÷åèñïóñêàíèÿ,
ïðîÿâëÿþùàÿñÿ ñíèæåíèåì âûðàæåííîñòè
ÑÍÌÏ, ñ çàêîíîìåðíûì óëó÷øåíèåì ïîêàçàòå-
ëåé IPSS, íàøëà ñâîå îòðàæåíèå â óìåíüøåíèè
ïîêàçàòåëÿ QoL ó ëèö I ãðóïïû. Âûøåóêàçàí-
Òàáëèöà 1
Ñðàâíèòåëüíûå äàííûå äî ëå÷åíèÿ è íà 90-å ñóòêè ïîñëå ëå÷åíèÿ
Ïîêàçàòåëü Äî ëå÷åíèÿ 3 ìåñ.
Ýðåêòèëüíàÿ ôóíêöèÿ 14,8±0,94 18,8±0,6*
Óäîâëåòâîðåííîñòü ïîëîâûì àêòîì 8,1±0,3 11,5±0,3*
Ëèáèäî 8,0±0,3 9,4±0,4*
Îðãàçì 5,0±0,3 6,7±0,4*
Îáùàÿ óäîâëåòâîðåííîñòü ñåêñóàëüíîé æèçíüþ 4,0±0,2 5,5±0,3*
Ïðèìå÷àíèå: * – ïðè ð<0,05 ìåæäó äàííûìè äî- è ïîñëå 3 ìåñ. ëå÷åíèÿ
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Ðèñ. 1. Äèíàìèêà èçìåíåíèé ïîêàçàòåëÿ Ìåæäóíàðîäíîé øêàëû
îöåíêè ñèìïòîìîâ çàáîëåâàíèé ïðîñòàòû (IPSS)
íûå äàííûå áûëè ñòàòèñòè÷åñêè äîñòîâåðíûìè
òîëüêî ê êîíöó 3-ãî ìåñ. ëå÷åíèÿ. Âî II ãðóïïå
ïîêàçàòåëü QoL îñòàâàëñÿ âûñîêèì è õàðàêòå-
ðèçîâàë íåýôôåêòèâíîñòü ìîíîòåðàïèè òîêîôå-
ðîëîì.
Èññëåäîâàíèå ñåêðåòà ïðîñòàòû âî âñåõ
ñëó÷àÿõ ïðîâîäèëîñü äî, íà 30-å è 90-å ñóò. îò
íà÷àëà èññëåäîâàíèÿ. Ïðè ñðàâíåíèè ñ äàííûìè
äî ëå÷åíèÿ, êîãäà ó ëèö îáåèõ èññëåäóåìûõ ãðóïï
îòìå÷àëîñü ñêóäíîå ñîäåðæàíèå ëåöèòèíîâûõ
çåðåí â ïîëÿõ çðåíèÿ öèòîëîãè÷åñêîãî ìèêðî-
ïðåïàðàòà, íà 30-å ñóò. ëå÷åíèÿ â I è II ãðóïïàõ
îòìå÷àëîñü íåçíà÷èòåëüíîå óâåëè÷åíèå óðîâíÿ
ëåöèòèíîâûõ çåðåí äî 1/4 ïîëÿ çðåíèÿ (ð>0,01).
Ê 90-ì ñóò. îò íà÷àëà ëå÷åíèÿ óðîâåíü ëåöèòè-
íîâûõ çåðåí âîçðàñòàë (ðèñ. 2) â îáåèõ ãðóïïàõ:
â I – äî 1/2 ïîëÿ çðåíèÿ (ïðè ð<0,01), âî II –
äî 1/3 ïîëÿ çðåíèÿ (ð<0,05). Ýòî óêàçûâàëî íà
âîçìîæíîñòè âëèÿíèÿ òîêîôåðîëà íà äàííûé
ïîêàçàòåëü òðîôè÷åñêîé ôóíêöèè, êîòîðûé, âïðî-
÷åì, ìîæåò áûòü äîñòîâåðíî ïîâûøåííûì òîëü-
êî íà ôîíå ïðèåìà óêàçàííûõ ôàðìàêîëîãè÷å-
ñêèõ ñðåäñòâ.
Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ïåðèîäà èññëåäîâà-
íèÿ ïîâûøåíèå ïëàçìåííûõ óðîâíåé ãëþêîçû
è ãëèêîçèëèðîâàííîãî ãåìîãëîáèíà íå íîñèëè
êðèòè÷åñêîãî õàðàêòåðà, ëåãêî êîððåêòèðîâàëèñü,
íå âëèÿëè íà îñîáåííîñòè ïðèåìà ïðåïàðàòà è
íå áûëè ðåçóëüòàòîì íåæåëàòåëüíûõ ÿâëåíèé
ïðè äàííîì âèäå òåðàïèè.
Àíàëèç äàííûõ êîìïëàåíñà, ïîëó÷åííûé íà
90-å ñóò., äàåò âîçìîæíîñòü ïðåäïîëàãàòü, ÷òî
ìîíîòåðàïèÿ Ãåíòîñîì Ôîðòå® â ñëó÷àÿõ ÕÏ íà
ôîíå ÑÄ, ÿâëÿåòñÿ ýôôåêòèâíîé, íà ÷òî óêàçû-
âàåò îöåíêà, êàê ïàöèåíòà, òàê è âðà÷à (òàáë. 2).
Âûøåïðèâåäåííûå ðåçóëüòàòû îïðîñà ñî÷åòàþòñÿ
ñ îáúåêòèâíûìè äàííûìè, ïîëó÷åííûìè ïðè
ñðàâíåíèè ñîñòîÿíèÿ ïàöèåíòà äî è ïîñëå ëå÷å-
íèÿ ïî ðàçíûì äèàãíîñòè÷åñêèì êðèòåðèÿì.
Ðàñïðîñòðàíåííîñòü ÑÍÌÏ, àññîöèèðîâàí-
íûõ ñ õðîíè÷åñêèì âîñïàëåíèåì â ïðîñòàòå, ó
ëèö, èìåþùèõ ñàõàðíûé äèàáåò è ìåòàáîëè÷å-
ñêèé ñèíäðîì, îñîáåííîñòè èõ ïàòîôèçèîëîãèè,
à òàêæå ðàçëè÷íûå îñëîæíåíèÿ, èìåþùèå ñîöè-
àëüíûå ïîñëåäñòâèÿ, óêàçûâàþò íà ïðåèìóùå-
ñòâî âûáîðà äîëãîñðî÷íîé ôèòîòåðàïèè. Ðåçóëü-
òàòû èññëåäîâàíèÿ óêàçûâàþò íà òî, ÷òî ìîíî-
òåðàïèÿ Ãåíòîñîì Ôîðòå® ÿâëÿåòñÿ íàäåæíîé
àëüòåðíàòèâîé ó ëèö ñ êëèíè÷åñêîé àññîöèàöè-
åé ÕÏ, ÑÄ è ÌÑ, ïðè÷åì ýôôåêòèâíîñòü òàêîé
òåðàïèè ïðÿìî çàâèñèò îò ñòåïåíè ïðîöåññà è
äëèòåëüíîñòè òåðàïèè.
Ðèñ 2. Óðîâåíü ëåöèòèíîâûõ çåðåí â ñåêðåòå ïðîñòàòû äî è ïîñëå ëå÷åíèÿ (óðîâåíü
ëåöèòèíîâûõ çåðåí ïðåäñòàâëåí â ïðîïîðöèÿõ: 100% – ñîîòâåòñòâóåò ïîêðûòèþ
ëåöèòèíîâûìè çåðíàìè âñåãî ïîëÿ çðåíèÿ, 50% – 1/2 è ò.ä.)
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Âûâîäû
1. Íàëè÷èå ìåòàáîëè÷åñêîãî ñèíäðîìà è
ÑÍÌÏ ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ äîë-
ãîñðî÷íîé ìîíîòåðàïèè êîìáèíèðîâàííûìè ôè-
òîïðåïàðàòàìè ïðîñòàòîòðîôè÷åñêîãî äåéñòâèÿ.
2. Ìîíîòåðàïèÿ Ãåíòîñîì Ôîðòå® â ñðîêàõ
áîëåå 12 íåäåëü – âûñîêîýôôåêòèâíà  è áåçî-
ïàñíà, óëó÷øàåò êà÷åñòâî æèçíè ìóæ÷èíû çà ñ÷åò
îïòèìèçàöèè âàæíûõ ïàðàìåòðîâ àêòà ìî÷åèñ-
ïóñêàíèÿ.
3. Òåðàïèÿ Ãåíòîñîì Ôîðòå® îêàçûâàåò ïî-
çèòèâíîå ðåãóëèðóþùåå äåéñòâèå íà òðîôèêó
ïðîñòàòû è ÿâëÿåòñÿ âûñîêîêîìïëàåíòíîé ó ëèö
ñ îïðåäåëåííûì ñîìàòè÷åñêèì ôîíîì.
Òàáëèöà 2
Îöåíêà ïåðåíîñèìîñòè Ãåíòîñà Ôîðòå® ïàöèåíòàìè íà 90-å ñóòêè
Ïåðåíîñèìîñòü, Âðà÷ Ïàöèåíò
(n=42) àáñ. % àáñ. %
Î÷åíü õîðîøàÿ 39 92,8 36 85,7
Õîðîøàÿ 3 7,2 6 14,3
Óäîâëåòâîðèòåëüíàÿ 0 0 0 0
Ïëîõàÿ 0 0 0 0
Î÷åíü ïëîõàÿ 0 0 0 0
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ÑÈÍÄÐÎÌÓ ÒÀ ÖÓÊÐÎÂÎÃÎ Ä²ÀÁÅÒÓ
Â.Â. Ñïèðèäîíåíêî
Ìåòîþ äàíî¿ ðîáîòè áóëà îö³íêà åôåêòèâ-
íîñò³ ìîíîòåðàï³¿ Ãåíòîñîì Ôîðòå® âèïàäê³â õðî-
í³÷íîãî ïðîñòàòèòó (ÕÏ) ó ÷îëîâ³ê³â, ùî ìàëè
öóêðîâèé ä³àáåò (ÖÄ) òà ïðîÿâè ìåòàáîë³÷íîãî
ñèíäðîìó (ÌÑ). Äî I ãðóïè (n = 42) óâ³éøëè
ïàö³ºíòè ç ÕÏ, ÿê³ îäåðæóâàëè ìîíîòåðàï³þ Ãåí-
òîñîì Ôîðòå ïî 1 êàïñóë³ òðè÷³ íà äîáó ïðîòÿ-
ãîì 3 ì³ñ. Äî II ãðóïè óâ³éøëè 9 ÷îëîâ³ê³â ³ç
àíàëîã³÷íèìè äàíèìè, ÿê³ îäåðæóâàëè ìîíîòå-
ðàï³þ òîêîôåðîëîì ó äîç³ 400 ìã/äîáó. Êîíò-
ðîëüíó ãðóïó ñêëàëè çäîðîâ³ äîáðîâîëüö³, ÿê³
íå îòðèìóâàëè ë³êóâàííÿ âçàãàë³ (n=8). Ä³àãíîñ-
òè÷í³ îáñòåæåííÿ ïðîâîäèëèñÿ çà ñòàíäàðòàìè
ÂÎÎÇ òà ÌÎÇ Óêðà¿íè. Ïðîòÿãîì 3 ì³ñ. äîñë³ä-
æåííÿ áóëî âñòàíîâëåíî, ùî â I ãðóï³ â³äáóâà-
Summary
PHYTOTHERAPY OF CHRONIC
PROSTATITIS IN PATIENTS WITH
METABOLIC SYNDROME AND DIABETES
V. Spiridonenko
The aim of this work – evaluation of the
effectiveness of monotherapy Gentos Forte® in men
with chronic prostatitis (CP) with diabetes mellitus
(DM) and metabolic syndrome (MS). In group I
(n = 42) included patients with CP who received
only Gentos Forte® 1 capsule 3 times a day for
three months, the second – 9 cases of CP receiving
monotherapy tocopherol 400 mg per day. The control
group consisted of healthy volunteers who had not
received treatment (n = 8). Diagnostic tests were
performed according to the standards of WHO and
Ministry of Health of Ukraine. Within three months
of the study it was found that in group I there was
a decrease in symptoms of lower urinary tract scale
IPSS on average 23,7±0,8%, and the average QoL
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ëîñÿ çìåíøåííÿ âèðàçíîñò³ ñèìïòîì³â íèæí³õ
ñå÷îâèõ øëÿõ³â çà øêàëîþ IPSS â ñåðåäíüîìó
íà 23,7±0,8%, à QoL â ñåðåäíüîìó íà 1 áàë, ïðè
ïîð³âíÿíí³ ç II ãðóïîþ, äå ïîçèòèâíà äèíàì³êà
áóëà íåâ³ðîã³äíîþ. Îö³íêà ïîë³ïøåííÿ åðåêòèëü-
íî¿ ôóíêö³¿ çà øêàëîþ Ì²ÅÔ âêàçóâàëà íà îï-
òèì³çàö³þ ïîêàçíèê³â ñåêñóàëüíî¿ àêòèâíîñò³ ó
îñ³á I ãðóïè, ïðè ïîð³âíÿíí³ ç äàíèìè II ãðóïè.
Â îáîõ äîñë³äæóâàíèõ ãðóïàõ â³äçíà÷àëîñÿ ï³äâè-
ùåííÿ òðîô³÷íî¿ àêòèâíîñò³ ïðîñòàòè ó âèãëÿä³
çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ëåöèòèíîâèõ çåðåí â ïðå-
ïàðàò³, ïðè öüîìó â I ãðóï³ öå ìàëî äîñòîâ³ðíèé
õàðàêòåð. Ïðîâåäåííÿ ìîíîòåðàï³¿ Ãåíòîñîì
Ôîðòå® º áåçïå÷íèì ³ åôåêòèâíèì ìåòîäîì, ùî
äîçâîëÿº øâèäêî ë³êâ³äóâàòè ñèìïòîìè íèæí³õ
ñå÷îâèõ øëÿõ³â, ñïðèÿº ñòèìóëÿö³¿ òðîô³÷íî¿
ôóíêö³¿ ïðîñòàòè ³ îïòèì³çóº åðåêòèëüíó ôóí-
êö³þ ó îñ³á ç öóêðîâèì ä³àáåòîì òà ìåòàáîë³÷-
íèì ñèíäðîìîì.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: õðîí³÷íèé ïðîñòàòèò,
öóêðîâèé ä³àáåò, ìåòàáîë³÷íèé ñèíäðîì, Ãåíòîñ
Ôîðòå®.
score of 1 when compared to Group II, where the
positive dynamics was unreliable. Improved erectile
function IIEF indicating optimize performance of
sexual activity in individuals in group I, when
compared with those of Group II. In both groups
there was an increase in prostate trophic activity as
larger amounts of lecithin granules, while in group
I was significant.
Monotherapy Gentos Forte® is a safe and
effective method to quickly remove the lower urinary
tract symptoms , stimulates trophic prostate function
and improves erectile function in patients with
diabetes and metabolic syndrome.
Key words: chronic prostatitis, diabetes,
metabolic syndrome, Gentos Forte®.
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